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Tradycyjne świąteczno-noworoczne spotkanie Se-niorów naszej Uczelni odbyło się 23 stycznia br. 
w Klubie Medyk. Na uroczystość przybyli: prorektor ds. 
rozwoju i organizacji kształcenia prof. Leszek Bienia-
szewski, dziekan Wydziału Lekarskiego prof. Maria 
Dudziak, zastępca redaktora naczelnego Gazety AMG 
prof. Wiesław Makarewicz, kierownik Sekcji Pracowni-
czych Spraw Socjalnych Maria Okonek, dyrektor Ho-
spicjum im. ks. E. Dutkiewicza ks. Jędrzej Orłowski SAC 
oraz przedstawiciele Klubu Seniora Uniwersytetu Gdań-
skiego i Politechniki Gdańskiej.
Licznie przybyłych gości i Seniorów naszej Uczelni 
gorąco powitał, składając im serdeczne życzenia no-
woroczne przewodniczący Rady Klubu Seniora GUMed 
prof. Jerzy Krechniak. W imieniu władz Uczelni i swoim 
własnym życzenia dobrego zdrowia i długiego, aktyw-
nego życia złożyła Seniorom prof. Maria Dudziak, dzie-
kan Wydziału Lekarskiego. Po wspólnie zaśpiewanej 
kolędzie zebrani podzielili się opłatkiem, składając 
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sobie życzenia zdrowia i pomyślności. Zaproszeni na 
to spotkanie soliści Teatru Otwartego wykonali świą-
teczno-karnawałowy koncert, prezentując nastrojowe 
kolędy i dobrze znane przeboje muzyki rozrywkowej. 
Po tej uczcie duchowej na stołach pojawiło się coś 
dla ciała. Zasiedliśmy do wykwintnego obiadu, przy 
którym był czas na nieskrępowane rozmowy z dawno 
niewidzianymi znajomymi. Całe spotkanie upłynęło 
w świątecznej atmosferze i było doskonałą okazją do 
odnowienia kontaktów ze współpracownikami, kole-
gami i przyjaciółmi. Składamy serdeczne podziękowa-
nie Kierownikowi i personelowi stołówki studenckiej 
za świąteczny wystrój sali, miłą obsługę i kulinarne 
pyszności. Dziękujemy też zespołowi Sekcji Pracowni-
czych Spraw Socjalnych za ogromną pracę włożoną 
w organizację tego spotkania.
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